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DIE PAPILIONIDEN JAPANS. 
(mit Tafel I・）
von 
Prof. Dr. S. MA TSU:MURA. 
Trotz in unscrn Hauptinseln Japans man nur selten neuc Rhopaloceren 
cntdeckt, kommen sie aber dort in Formosa noch ziemlich haufig vor. Auf meinen 
zweimaligen Reisen nach Formosa, vo日 HerrenT. KAWAKAMI, N. TSURU und I. 
NITOBE geholfen, sammelte ich zahlreiche Materialien von Tagsfalter ; eine 
ganzc Angabe mochte ich erst spater irgendwo ver剖entlichen,beni.itze ich mich 
diese Gelegenheit um die samtlichen Papilioniden o佐ntlichzu machen. Aus 
Japan sind mir nur 30 Arten, von denen 10 fi.ir Formosa neu sind, bekannt und 
zwar die folgcnden 4 sind i.iberhaupt fir die wis邑enschaftlicheWelt neu : 
1. Papilio k佃且nanian. sp. 
2. Papilio hoppo n. sp. 
3. Papilio Gotonis n. sp. 
4. Papilio Asakurae n. sp. 
Die folgenden 6 Arten sind aus Formosa noch nicht bekannt: 
1. Papiho rhetenor West. 
z. Papilio prexaspes Feld. 
3. Papilio xuthus L. 
4. Papilio machaon L. 
5. Papilio agestor Gray. 
6. Papilio horatius Blanch. 
[Trans. Sap. Nat. Hist, Soc. Vol. JI. 1907.] 
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Durcb die folgende List kcnrtt man die geographische ・ Verbreitung der 
japanischen Papilioniden: 
札、
dヘ Honshu ‘Shikok Kiushiu 
一一
l. P~p：出oa回.CUSFeld. 
2. P. alcinous Klug. × × × × 
dρ. var. plu旬福田Oberth. × 
3・ P. koannania Mats. × 
4. P. philo玄回usGray. × 
5・ P. aristolachiae F. × 
6. P. memnon L. × × × × 〉ぐ
7・ P. protenor Cram. × × × 
8. P. rhetenor vV est. × 
9・ P. deme七riusCram. × × X × × 
IQ. P. macilenもusJans. × × × × 
I J. P. bianor Cram. × × × × × × 
12. P. hoppo Mats. × 
I 3. P. paris L. × 
14・ p. helenus L. × 〉ι × × X 
P. pre玄aspesFeld. 〉ミ
16. P. Go色onisMats. × 
17・ P. polytes L. × × × 
18. P. xuthus L. × × × X × × 
19・ P. machaon L. × 〉〈 × × × × 
20. P. Asakurae Ma ts. × 
2 I. P. cloan七husWest. × 
22. P. agamemnon L. X 
23・ P. telephus Feld. × × 
do. var. mikado Leech. 
24・ P. sarpedon L. × × × X 
25・ P. demoleus L × 
26. P. clytia L. × 
27・ P. agestor Gray. × 
28. P. horatius Blanch. × 
29・ Luedorfia Puziloi Ersch. X 
30. Parnassius Stubbendorfii 
Men. × × 
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Man kennt aus Sachalien nur 3, aus Hokkaido 6, aus Honshu 1 2,aus Shikok 
61輔品K』ushu12, aus Riukiu 8 und aus Formosa n Arten; 
/ ~!',Die Gattungen Lnedorfi.a. und Parn帥sinsgehoren exclusiv der palaearctischen, 
wahrend die Gattung Pa,pihb sich meistens der orientalen Region anhangt. Die 

















demoleus L. 。1件iaL. 
agestor Gray. 
Dain Daito und in den andern Oestkilsten-gebieten von Formosa entomologisch 
gar nicht ausgesucht sind, und wenn man nur eingehend gesammelt hatte, lζommen 
dort vielleicht noch mehrere neue Arten vor. 
Da nun die Wildmenschen dort hie und da noch zu wandern scheinen, um 
Fremdenkopfe auszusuchen, so ist es sehr gc伝hrlichdort hineinzutreten. .Aber 
wenn die. Insel Formosa von den Wildmenschen nicht gewohnt hatten，’wurden die 
schonen Urwalder sowie auch die immer grilnen Gebirgen wahrschein1ich S£hりn
frilher her verwilstct worden und entomologisch als ein armcs Land, wie die jetzige 
Ebene von Formosa, geblieben. Wir ho佐njedoch <lass die Urbewohner allm討1lich
verschwinden, damit die Entomologen ein lohnendes Untersuchungsfeld sich 
erfreuen, kδnnen. 
Fam. PAPILIONIDAE胃 ‘1 
Gen. PAPILIO. 
Subg. Ornithoptera Boisd. ぶ主
(Troides Huhn. Pompeoptera Rip.) 
r. Papilio aeacus Feld., Wien. Ent. Mon., Vol. 4, p. 225 (1860). 
var. formos姐 .USRothsch., Nov. Zool. Vol. 6, p. 67 (1899）・
Fundort: Formosa (Hoppo, Koshun, Kδtosho). 
Sonstige-Fundorte: S. Chin., Philipp., Malay, Ind. 
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Haufig in Koshun, da sie aber hoch fliegen pftegt, sind sie schwer zu fangen・
Sie】rnmmengern an Blumen. 
Trivial-Name : Kishita-ageha きしたあげは．
Subg. Pharmacopha伊lSE鍋.se.
z. Papilio alcinous Klug., Neue Schmett. P. r, Pl. I, .fig. 14 (1836）・
Papilio mencius Feld., Wien. Ent. Mon. Yt. p. 22 (1862). 
Papilio spathalus Butl., Ann. Mag. Nat. H. (5), VII. p. 139 (1881). 
P乱piliohaematostictus 1utl. l. c. 
Fundort: Japan (Honshu, Shikok, Ki田hiu).
Sonstige-Fundorte: Cor℃a, China. 
Trivial-Name: Ymnajoro やまピや今 λぢー
')'ako-agelza じゃかうあげは．
var. plutonius Oberth., Etud. d’Ent. 1 I.p. 16. Pl. II. fig. z (1876). 
Fundort: Formosa (Shinsha, Horisha, Hoppo, Arisan). 
Trivial白Name: Taiwanブ•ako-agelza たいわえじゃかうあげは．
var. loochoanus Rothsch., Seitz, Gross『Schmett.der Erde, p・9.Tab. 1. 
fig. C. (1907). 
Fundort: Japan (Riukiu). 
3. Pa.piho (Pharmacophagus) koannania n. sp. 
Der Form und der Zeichnung nach dcr sehr variabelcn Art P. alcinous 
ahnlich, beim♀ aber die Farbung immcr schwarz. Sie unterscheidet sich wie 
folgends: 
I. Kopf und Hals ganz kamoasinrot behaart. 
z. Abdominalsegmenten am Rilcken rotlich gesaumt. ， 
3. Vorderflilgel an der Spitze deutlich breitcr, an der Region des Hinter-
winkels aber deutlich schmaler. 
4. Hinter臼ilgeloben mit 7 grossen hellrδtlichen Flecken, von denen die in 
den 1ten, zten und 4ten Zellen befindlichen sehr gross; am Aussenrande deutlich 
tiefer ausgerandet; die Schwanze kilrzer und an der Basis starker eingcschnilrt. 
5. Beim♀die Vorder-und Hinterfli.igel dunkcl, nur ein wenig heller gefarbt 
als beim合．
6. Hinterftugel unten wie bei oben gefleckt, aber mit noch deutlichen, schonen 
gelb bis 凶thlichenFlccken, welche an den Umrissen noch tiefer ge危rbtsind. 
Lange：合♀ 28mm.,FlilgcトExp.I IO-I r 2mm. 
Fundort: Formosa (Shinsha, Kanshirei (Koannania), gesammelt in 6 
Exemplaren vom Autor. 
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Trivial-Name : ・ Taiwan-oブ・ako-ageha t2いむんあほじゃかうあげは．
4・Papiliophiloxenus Gray, Zool. Misc. p・32(1831). 
Papilio polyenc色esDbl., Zool. Misc. p・74(1842). 
Pap出olama Oberth., Etud. d’Ent. I. p. 15, Pl. III. fig. I (1876). 
Fundort : Formosa （日oppo,Tappan, Arisan, Koshun）・
Sonstigc-Fundorte: China, Siam, Burmah, Himalaya. 
Trivial-Name : O~benimon-ageha ゐほべにも A あげは．
5・Papihoaristol.achiae F. Syst. E此 p・443(1775). 
Papilio polidorus Cram., Pap. Exot. I. t. 128, A, B (179). 
Papilio poly<l口rusJabl,Nat. Schmett. I. t. 15, f. 3・（1784). 
Papilio diphilus Esp.; Aus!. Schmett. t. 40 B fig. I (I 785勺8).
Papilio adamas Zink., Nov. Act. Nat. Cur. XV. p. 144 (1831). 
Fundort: Formosa (iiberall haufig). 
Sonstige~Fundorte: China, Philippinen, Siam, Indien. 
Trivial-Name : Benz初on-ageIt a べにも A あげは．
6. Papilio memnon L., Syst. Nat. ed. X, p・460(1758）・
Papilio agenor L., Iιp.4五0{1758). 
Papilio andr副geosCram., Pap. Exot. I. PL XCI.五g.A, D (176). 
Papilio achatP-s Cram., I.e. I, Pl. 182 (176). 
Papilio mestor Hiibn., Verヌ.bek. Schmett. p. 89 (1816). 
Papilio Thunb町giSieb., Hist. Nat. Jap. p. 16 (1824). 
Papilio田1drogcusWall叫 1・rans.Ent. Soc. Vol. XXV, p. 47 (1865）・
Papilio Esperi Bult., Tran沿：Linn.Soc. (Zo!.), Vol. I, p. 553 taf. LXVIII, fi巨‘ 7(1877). 
P乱piliophoenix Dist., Rhop. Malay, p. 340, Tab. XXVII fig. 7 (1882-86). 
Papilio cilix Dist., Rh口p.Malay. p, 340, T乱b.XXI文，fig.4 (1882-86）・
Fundort: Japan (Hon~hu, Sl曲。k,Kiusl山， Riukiu),Formosa （凸berall
haufig). 
Sonstige-Fundort芯： S.China, Philipp., Malay, Ind. 
Trivial-Name : Nagasaki-ageha 在が~ ~あげは．
7. Pap出。 prote狙orCram., Pap. Exot. I. Pl. XLIX. fig. A, B (1779）・
Fundort: Japan (Hidachi, Tsushima), Formosa (iiberall haufig). 
Sonstige-Fundort: China. 
Trivial-Name: Onaslti-kuro-ageha を左し〈 λあげは．
8. Papilio rhetenor'West., Arc. Ent. I. p. 59 Pl. XVI, fig. 1合（1842).
Papilio icarius West., Orient. Ent. p. 5, Pl. I♀（1848), 
Papilio alcmcnor Feld., Wien. Ent. Mon, VII (1862). 
Fundort: Formosa (Hoppo, Horisha, Tappan, Arisan). 
Sonstige-Fundorte: China, Himalaya. 
Trivial-Name : vγatanabe-ageha わtz在べあげは．
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9・ h割Uodemetrius Cram., Pap. Exot. IV. p. 196, PL CCCLXXXI, fig. 
E. F. (1782). 
Papilio Carpcnteri But!., Ann. Mag, N. H. (5) X, p. 318 (r82J・
Fundort: Japan (Honshu, Shilrok, Kiushiu, Riukiu); Formosa (Taihok, 
Horisha, selten), 
Sonstige-Fundorte: China, Corea. 
Trivial-Name : Kun,-ageha くろあげは．
rn. Pa.pilio m制il錨働・Jans.,Cist. Ent. I. p. 158 (1877）・
Papilio scaevola 0悦代h.,Etud., d’Ent. IV. p. 37. Pl. VI. fig. r (1879). 
Papilio tractipenis Bntl. Ann. Mag. N. H. (5) VII, p. 139 (181). 
Fundort : Japan (uberall haufig), nur im Norden selten. 
副知stige-Fundorte: Corea, China. 
'Trivial-Name: Onaza-agelza を在があげは．
11. Papilio bianor Cram., Pap. Exot. I. Pl. CIII, fig. C (1777). 
Fundort: Japan (Honshu, Shikok, Kiushu, Riukiu), Formosa (Hoppo, 
Horisha, Arisan, Koshun）・
Sonstige-Fundort : China. 
Trivial-Name: Karasu-ageha からすあげ Ii. 
var.・ Maackii Men., Butl. Acad. Petr. XVII. p. 212 (1859). 
var. Raddei Brem., Bull. Acad. Petr. II. p. 462 (1861). 
var. Deb抽 niFeld., Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. XIV, pp. 323, 371 (1864). 
var. allia心monde l’Orza, Lep. Jap寸＞－ 9 ( I 8れ9).
var. japonica Butl., Jo山 n.Linn. Soc. (Zool.), IX, p・so・（1864).
var.加也nusFent., Proc. Zool. Soc. Land. p. 855 {1881). 
Fundort: Japan (Hokkaido, Honshu). 
Sonstige-Fundorte: Corea, Amur, China. 
12. Papilio加，ppon. sp .
Der Form und der Farbung nach dem P.忌rishnaMoor. ahnlich. 
合 Vorderflugeloben schwarz, mit goldengriinen Atomen gesprcnkelt, jede 
Apical zelle mit eincm schmalen sammetartigen schwarzen Querstreif, am Rande 
weisslich gesaumt. Hinterflugel an der V orderhalfte irisierend blau, purpur, 
blaulichpurpur oder grlinlichblau, je nach der Stellung des Flugモls;nahe am 
Vorderwinkel mit einem schwarzen Fleck, in dcr Mitte dcr 2tcn, 3ten, 4tcn und 
5ten Zellen je mit einem schwarzen Fleck, an <lessen Aussenseite, die dritte Zelle 
ausgenommen,je mit cinem rotlichen Neumondfleck vcrsehen; auf dem Innenwinkel 
ein etwas grosser rδtlicher Neumondfleck; die Hinterhalfte vorwiegend schwarz, 
mit goldgrlinen Atomen gesprenkelt. Die Schwanze schwarz, schmal, nahe an der 
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、Basis.eingeschntirt und in der Mitte. mit sp込rlicheng時nlichenAtomen gesprenkelt. 
Unten dunkel, an der B踊 is世 tspar葺cheng回忌恥陵町 Atomen . gesprenkelt, nahe 
auf dem Au縦 ru:aude盟主、個師 b,ei附 weiss恥同 .Querbinde,welche <lurch 
schwarze Nerven und Qu目指白金n凶卸強航海h盟:1.wird. ・ HinterflugeL am Rande 
mit 7 grossen, r，凸tlichenRingen, welcllC je einen andern purpurblam;n Ring darin 
besitzt, auf der Innenseite des 2ten, 3ten, 4ten und 5ten Rings jc mit einem 
rるtlichendreieckigen Ring, welcher oft an der schmalen Spitze ausgemtindet ist. 
合 Vorderfltigel wie bei合， nurnahe am Hinterwinkel mit einem breiten, 
goldgelblichen Qucrfleck. Hinterflugel oben mit 7 grossen, rotlichen Ringen, von 
denen die obersten zwei in die rotlichen Flecken reduziert sind. Hinterfliigel uriten 
mit zwei Reihe von grossen rotlichen Ringen, von denen die Innenringen des 
obersten zwei undeutlich sind. 
Lange：合♀ 27mm.,Fliigel-Exp.合早 98-104mm.
Fundort: Formosa, gesammelt in 3 Exemplaren von Herrn T. KAWA 
KAMI in Arisan Uh~ eins von Hcrrn K. WATANABE zu Hoppo. 
Trivial-Name : Hoppo-ageha 段Jまあげは．
Diese Art unterscheidet sich gleich von P. krislina <lurch die doppcltcn 
Ringsreihen von Hinterfliigel, welche sich von P. rltetenor West. erinnern lasst. 
13. Papilio paris L., Syst. Nat. I. 2, p・745(1767). 
var. chinensis Rothsch., Seitz, Gross-Schmett. dcr Erde p. I I Tab. S・
fig. 6 (1907). 
Fundort: Formosa (Taihok, Hoppo, Horisl叫 Tainan).
Sonstige-Fundort : China. 
Trivial-Name: Aon，仰】agelza 色土$壬A_lt[主 ・
14・Papiliohelenus L., Mus. Ulr. p. 185 (1764）・
Fundort: Formosa （日orisha,Tappan, Arisan). 
Sonstige-Fundorte: China, Philipp., Malay, Ind. 
var. nicconicolens Butl., Ann. Mag. N. H. (S) VII, p. 139 ( 1881). 
Fundort: Japan (Honshu, Shikok, Kiushu, Riukiu). 
Sonstige-Fundorte: China. 
Trivial-Name : il4onki-agelza ·~ Ii. 含あげは．
r 5. Papilio pr偶蹄p倒 Feld.,Reise Nov. Lep. L p・107(1865). 
Fundort: Formosa (Hoppo, Horisha, Arisan, Koshun). 
Sonstige-Fundorte: Malacca, Malay. 
Trivial-Name : Tahりan哨 ，onki'J;Cんa、1i、いわんも AきあIむ主．
16. Papilio Gotonis n. sp. 
合 Schwarz,mit goldcnen Atomen gesprenkelt. Vorderfliigel in der Dis 
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coidalzelle mit 4 von goldenen Atomen bestehenden Langslinien, am Ausscnrande 
in der Mitte der Apicalzelle je mit einem weisslichen Fleckchen. Hinterflugel in 
einer Querreihe m1t 4 gelblichert oder wei：吾首gelblichen,langlichen Flecken, von denen 
die'in der 5ten' und 6ten ZeUe befindlicheit Flee ken gross sind. ・ Der Langsnerv 4・
etwas verlangert und bildet eine kurze Schwanze, jede Zelle am Ende mit weiss-
licher Beha昌rung. Unten dunkel, deutlich heller als oben. Vorderfli.igel in der 
Mitte des Quernerven mit einem und nahe dem Hinterwinkel mit 2 wei邑slichen
Fleckchen. Hinterflugel in einer Querreihe init 4-7 weisslichen Flecken, von denen 
die in 1ten, 2ten, 3ten und 7ten befindlichen klein sind und manchmal fehlen ganz. 
Scheitel mit 4 schneeweissen Flecken, auch ein gleicher Fleck hinter dem 
Auge. Hals (Pronotum) in einer Querreihc mit 4 weissen Flecken. Brust und 
Abdomen wcisslich gefleckt. 
♀ Dunkel oder schwarzlichbraun. Die Randfleckcn des Vorderfltigels 
deutlich grosser. Hinter丘iigelsてFleckensind 7 und von citronengelber Farbe, von 
den en die in T ten, 2ten, 3ten und 7ten Zell en befindlichcn klein sind. V orderfliigel 
unten nahe dem Aussenrande, den• Randflじckenparallel, mit einer Reihe von 
weissen F、leckenversehen. Hinterfliigel unten mit zwei parallelreihen von weiss-
lichen Flecken, von denen die aussere Reihe klein und jede halbmondformig ist. 
Lange：合♀ 25』 3omm.;Fliigel-Exp.合♀ 90-105mm.
Fundort : Hoppo (Kanshirei, Horisl民 Kosl山 1). 
Der Zeichnung nach P. pre:rnspes Feld. sehr ahnlich, es unterscheidet sich 
iedoch durch das Fehlen der Schwanzc. 
Trivial-Name : Onaslti二monki-agehα y1,cしもん雪あげは．
Die schone Art・widme ich dem vormaligen Gouverneur von Formosa, Herrn 
Baron S. GOTO an. 
17. Papilio polytes L. Syst. Nat. ed. X, p・460(1758). 
Papilio pammon L Syst. Nat. ed. X, p. 40 (1718). 
Papilio romulus Cram,, l'ap. Exot. p, I, t. 43 (176). 
Papilio stichus Hibn, Verz. bek. Schmett. p. 85 (1816). 
Bapilio alphenor Hiibn., I心 p.85 ( 1816). 
Papilio politcs Godt., Enc. Meth. IX. p. 70 ( 1819）・
Fundort: Japan (Riukiu), Formosa {iiberall hau日g).
Sonstige-Fundorte：仁hina,Philipp., :Malay, Ind. 
Trivial-Name: Obi-ageha をぴあげは．
18. J.>apilio xuthus L. Syst. Nat. ed. XII, p・751(1767). 
Fundort: Japan (uberall haufig), Formosa (Horisha, Gyochi, Koshun) 
Sonstige-Fundorte: Corea, China，、Amur.
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var. XUぬulusBrem., Bull. Acad. Petr. II. p・463(1861）・
Fundort: Japan (Hok., Honshu). 
Sonstige-Fundorte: China, Corea, Amur. 
Trivial-Name: Age/ta あげは．
19. Papiho machaon L. Syst. Nat. ed. X. p・462(1758). 
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Fundort: Japan (iiberall haufig, nur in Ri山iuselten), Formosa (Shoka, 
Shinsl叫 Hoppo,Horisl叫 selten).
Sonstige-Fundorte: fast cosmopolitan. 
Trivial『Name: Ki-agdza ~ あげは．
Subg. Cosmodesmus Haase. 
20. Papilio Asakurae n. sp. 
Der Form und der Farbung nach P. eurous Leech sehr ahnlich, bei dieser Art 
fehlt jedoch die Schwanze und zwar in Detail ganz anders. 
合 Vorder町1geldeutlich breiter, stumpfwinkeliger und ahnlich gebildet wie bei 
P. tamer/anus Oberth. oder P. alebion Gray. Die samtlichen schwarzen Quer-
binden viel breiter, an der 4ten Binde am breitesten ; Hinterfltigel. ohne Schwanzc, 
am Innenrande je mit einer gモgeneinander zuneigenden spitzdreieckigen V orragung. 
Die Endregion des 4ten Nerven fast rechtwinkelig vorragt und daselbst mit einem 
weissblaulichen Q問 r日eek; die Querbinden viel breiter, besonders die am Aussen-
rande befindlichen zwei sehr brcit und fast gerade sind. Unten gestreift wie bei 
oben, aber deutlich heller gefarbt, bcim Hinterfltigel deutlich viel schmaler als bei 
oben, gri.inlich beschattet. Oben wcisslich, ein wenig gri.in auswerfend. 
L忌nge: 24mm.; Fli.igels-Exp.: 80mm. 
Fundort: Formosa (Horisha), nur ein Exemplar gtぅsammeltim April von 
Herrn K. ASAKURA, ein DorιMassager zu Ho哩凶1a,den, der dort 日o
eifrigst alle mogliche schone Schmetterlinge gesammelt und mir 
freundlichst iiberreicht hat, widme ich das schone Tierchen an. 
Trivial-Name: Asakura-ageha あ苫 ＜らあげは．
21. Papilio cloanthus West., Arc. Ent. p・42,Pl. XI. fig. 2 (1845). 
Fundort : Ind. 
var. clymenus Leech, But!. Chin. Jap. and Cor. p. 523 (1893). 
Fundort: Formosa (Hoppo, Horisl民 Kiiru吋．
Sonstige司Fundort: China. 
Trivial-Name : Taiwan-taimai 12いわんだいまい．
22. Papilio agamemnon L., Mus. Ulr. p. 202 (1764). 
勝！？
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Fundort : Koshun, T okyoshun （十居春）．
Sonstige-Fundorte: Chin., Mal$.y. 
Trivial-Name : Komon-taimai 乙~ h_ t2ν・まい．
23・Pa.p出otelephus Feld., Reise Nov. Lep. I. p. 64 (1話5）・
Fundort : Riukiu, Formosa (Hoppo, Horis｝肌 Bδryo).
Sonstige-Fundorte: Chin., Malay, Ind. 
var. mikado Leech, Proc. ZooL Soc. Lοnd. p. 406 (1887). 
Fundort : Kiushu. 
var. albidus Wilem., Entom., p・300(1903). 
Fundort: Kiushu. 
Trivial-Name: ]Wt・kado-agelia みか Eあげは．
24・ Papiliosarpedon L. Mus. Ulr. p. 196 (1764). 
Fundort: Japan und Formosa (iiberall haufig, nur im Norden ,selten). 
Sonstige-Fundorte : Cor., Chin., Malay, Ind. 
Trivial-Name: Kuro-taimai くろたいまい．
25・Papiliodemoleus L. Syst. Nat. p・753(1758). 
I'apilio crithoniu弓Cram.Pap. Exot. III. t.232 A, B ( 1782). 
Fundort: Formosa (iibe悶 1haufig). 
Sonstige-Fundorte : Chin., Philipp., Malay, Ind. 
Trivial-Name : Onasんふageha P君しあげは．
26. Papilio clytia L., Syst. Nat. ed. X. p・479(1758). 
Papilio disimil腎L., I心 p.479・
Fundort: Formosa (Koshun). 
Sonstige-Fundorte : China, Philippinen, Malay, Ind. 
Trivial-Name: Ki・beri-ageha ·~ぺ b あげは．
27. Pap出oagesもorGray, Zoo!. Misc., p・32(1831). 
Fundorte : China, Ind. 
var. govindra Moor. 
Fundort: Formosa (Horisha), gesammelt von Berm K. ASAKURA. 
var. resも.riota-Leech,Butt. Chin., Jap. and Cor. p. 557 (1893）・
Fundort: Formosa (Hoppo), gesammelt von Herrn K. WATANABE. 
Sonstige-Fundort: China. 
Trivial-Name : Kabashita-al;eha 'j)）ぼしたあげは．
28. Papilio horatius Blanch., Seitz, Gross-Schmett. der Erde, p. 13, Tab. 7, 
fig. b (1907). 
Fundort: Formosa (Hoppo, 2 Exemplare gesammelt von Herrn K. 
WATANABE). 
主五ユ忌よム





Gen. LUEDORFIA Cruger. 
29. Luedorfia Puziloi Ersch., Hor. VIII. p・315 (1871).
Fundort: Japan (Honshu).
Sonstige-Fundorte : China, Amur.
var. j乱，poni伺 Lεech., En句m., XXII p. 25 (1889). 
Fundort: Japan (Honshu). 
Trivial-Name: Dandara-clto だん1iら τ ふ．
Gen. PARNASSIUS. 
30. P乱rnassius Stubbendor宣i M己孔 Lehm. p. 57, t. 6，日g. z (1848).
Fundort: Amur, Sib.
var. citrinarius Motsch., Bull. Mosc.XXXIX. p. 189 (1866). 
Par仰ssius glac白h
・






海道に六種、 本州には十二種、 zg閣には九種． 九州民十二種、 琉
球に人種及び憂 i曹 は二十七種を産す O 壷鰐は東洋洲の卦布に属す
るを以て、 従て鳳蝶科』ζ富偉なb O 生蕃界の危険ある%め未 re 壷
東其他東海岸の
一 国を採集せしもの少なきを以 τ 、 必すや新種の
あるや疑を容れずo 余は牽鱒に於ける爾度の採集に於 τ 、 四種の
新種を得12 b 。 下の虫n Lo 
J. Papilio koannania n. sp. だいわん浴ほじゃかうあげは瞬
z. Papilio hoppo n. f>P・皇竺皇室笠旦－
3. Papilio Gotoµis n・sp. 主主L �
－
ん� ·t げは．
78 松村一本邦 At!· 鳳蝶科ニ就~－
4. Papilio Asakurae n. sp. あ j ＜らあげは．
下の六種は未1？.嘗て牽j母よ b知られだる事なし。
I. Papilio rhetenor West. わた在べあげは．
此は嘗て見轟世界（第百十三競） tこ P.W atanabei n. sp.とせしものO
2. Papilio prcxaspes Feld. 'f?いわ Itもti.~あげは．
3. Papilio xuthus L あげは．
4. Papilio machaon L. 主あげは．
5. Papilio agestor Gray かぼしたあげは．




ERKLARUNG DER TAFEL I. 
I. Papilio koannania n. sp. 合．
2. Papilio hoppo n. sp. 合．
3. Papilio Gotonis n. sp. 合．
4. Pa pilio Asakurae n. sp. 合．
－ー 一ーーーー→淘ー・ー咽長一一ー一一一・
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